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A los señores miembros del Jurado de la Escuela Académica Profesional de Derecho de la Universidad 
César Vallejo, Filial Lima Norte, presento ante ustedes la tesis titulada “La Regulación de la Violencia 
Económica como nueva modalidad de maltrato en los procesos de Violencia Familiar”, con el objeto 
de regular en nuestro ordenamiento jurídico una nueva modalidad de maltrato que por hoy viene 
siendo muy usual en  los procesos de violencia familiar en contra de personas adultas,  y en  por 
consiguiente poder dar seguridad no solo a la víctima en cuenta a su integridad física y/o psíquica sino 
también asegurar y proteger el patrimonio de ésta, toda vez que la incorporación de esta  nueva 
modalidad en la Ley de Protección frente a la violencia familiar, se tendría que regular nuevas 
medidas de protección a favor de la víctima y del bien afectado. 
La presente Tesis se encuentra delimitada en cinco capítulos, desarrollados de la siguiente manera, en 
el Capítulo I denominado Introducción, se presenta los antecedes de la presente investigación, el 
marco referencia, espacial, marco temporal y contextualización, el capítulo II, denominado problema 
de la investigación, se encuentra integrada por la aproximación temática, la formulación del problema 
de investigación, justificación del trabajo,  relevancia y aportación de la investigación, lo objetivo s 
generales y específicos y la hipótesis, en el capítulo III denominado Marco Metodológico, este 
capítulo abarca la metodología de la investigación, determina el tipo de estudio que se ha realizado, 
el diseño del mismo, el escenario y los sujetos que se ha estudiado, la trayectoria de la metodología, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el tratamiento de la información,  el 
mapeamiento y finalmente el rigor científico; el capítulo IV establece la descripción de los resultados  
obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de dato y el capítulo V denominado 
discusión, establece el objeto del estudio. 
 Finalmente es preciso señalar que el presente trabajo abarca temas importantes en nuestra sociedad 
como es el de la violencia familiar y la protección que se les debe dar a las personas de la tercera 
edad. Por todo ello, espero que la presente Tesis cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional. 
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La presente investigación pretende regular la violencia económica como nueva modalidad de 
maltrato en los procesos de violencia familiar, toda vez que la Ley N° 20260, “Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar”, solo reconoce como modalidad de maltrato al maltrato físico, 
psicológico, físico sin lesión e inclusive la amenaza  y la coacción, sin embargo, en los últimos años 
se ha podido dar a conocer un alto índice de violencia generada en contra de personas adultas 
producidas por sus propios hijos, siendo el motivo principal el aprovechamiento de los bienes que 
éstos poseen, originando la agresión no solo contra la integridad de la persona sino también en 
contra de los bienes de éstos; para su desarrollo se ha determinado como tipo de investigación e l 
básico, cuyo diseño es  de tipo no experimental, siendo que para lograr la validez y confiabilidad de 
la presente investigación se han utilizado instrumentos como análisis documentales, entrevistas y 
análisis normativo. En este sentido, la presente tesis pretende regular una nueva modalidad de 
maltrato a fin de que se logre la protección no solo de las personas afectadas con este tipo de 
agresión, sino también el de sus bienes, más aun si las personas agredidas e su mayoría, son 
personas de la tercera edad, que por su condición son consideradas personas vulnerables y en 
consecuencia requieren de una protección especial, conforme lo establece la Constitución Política 
del Perú. 
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This research aims to regulate economic violence as a new form of abuse in the processes of family 
violence, since Law No. 20260, "Law on Protection against Domestic Violence", only recognized as a 
form of abuse to physical abuse, psychological, physical uninjured and even the threat and coercion, 
however, in recent years it has been possible to provide a high rate of violence generated against 
adults produced by their own children, the main reason the use of the goods they possess, causing 
aggression not only against the integrity of the person but also against these assets; for development 
it has been determined as the basic type of investigation, whose design is not experimental, being 
that to achieve the validity and reliability of this research have been used instruments such as 
documentary analysis, interviews and policy analysis. In this sense, this thesis aims to regulate a new 
form of abuse so that the protection not only of those affected is achieved with this type of 
aggression, but also their property, even more if the assaulted people and mostly They are elderly 
people, due to their condition are considered vulnerable and therefore require special protection, as 
established by the Constitution of Peru. 
Keywords: domestic violence, economic abuse, adult, protection, recognition and integrity.  
